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SUATU PROSES 
































dalam suatu proses 
yang sistematis dan 
berurutan. 
 Pada saat 
mahasiswa baru saja 
menerima penjelasan 
dari dosen mata 
kuliah perancangan 
arsitektur mengenai 


















tertuang dalam TOR 






































betul apa yang 







































tugas yang ia buat 
menjadi lebih baik 




cukup data, maka 
mahasiswa harus 




jenis data yang 
diperlukan, 
mengumpulkan data 
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dapat dilakukan 

























jadwal waktu yang 
lebih terperinci agar 
proses pembuatan 
tugas tersebut dapat 
diselesaikan dan 
diakhiri tepat pada 
waktunya. Banyak 
para mahasiswa yang 
melakukan aistensi 
tidak terprogram 
dengan baik dan 
terencana sehingga 
terdapat bagian-
bagian waktu yang 




tugas yang lain. 
Pengaturan jadwal 





sesuai dengan beban 
asistensi yang sudah 
ditargetkan gabian 
demi bagian. 
 
